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TÍTULO  
La Eneida 
 
PALABRAS CLAVE  
 Troya, aqueos, Cartago, Roma, viaje. 
 
RESUMEN  
Virgilio presenta a uno de los grandes héroes troyanos: Eneas. Tras la guerra y 
destrucción de Troya, Eneas busca alejarse de su ciudad natal cargando con él a 
la mayoría de su familia y otros troyanos para buscar nuevas tierras donde 
establecerse, sin embargo, este héroe al igual que la mayoría de los guerreros 
tiene la aprobación y protección de una diosa: Venus, empero la enemistad de la 
reina del Olimpo: Juno, gracias a la desaprobación por parte de la esposa de 
Júpiter, Eneas se ve obligado a vagar sin rumbo fijo y con un destino incierto. 
En ese viaje sin rumbo Eneas llega a Cartago donde encuentra a la reina Dido 
quien queda prendada de él a causa de las intervenciones de Cupido. La reina le 
ofreció un trato hospitalario tanto que los troyanos deseaban establecerse en esas 
tierras. Sin embargo, Eneas se niega a permanecer en aquella nación puesto que 
él sabe que su destino se dirige hacia otros caminos. El héroe emprende su viaje 
dejando a Dido en la más profunda desolación lo cual la llevaría a suicidarse en 
una pira con la espada de Eneas maldiciendo a éste y haciendo jurar al pueblo 
realizar venganza en contra del pueblo de su amado. Ello es referenciado para 
justificar la eterna guerra entre Roma y Cartago. 
 
Eneas realiza un viaje al inframundo donde encuentra a su padre quien es el 
encargado de revelarle su destino, forjar una nueva nación, fundar un imperio 
floreciente: Roma 
